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Quelles sont les valeurs professionnelles identifiées et partagées par les encadrants d’un 
Master Professionnalisant en Enseignement Supérieur (Formasup) ? Les participants y 
sont-ils sensibles ?  
Le Master de spécialisation en pédagogie universitaire Formasup, formation diplômante de 60 
ECTS organisée à l’Université de Liège, s’adresse à des enseignants du supérieur qui souhaitent 
s’engager dans une démarche rigoureuse de développement professionnel. Le dispositif de 
formation est porté principalement par quatre personnes (deux chargés de cours et deux 
accompagnatrices pédagogiques) et compte une dizaine de participants par an. 
Les enseignants-participants entrent dans le dispositif avec un « cours-projet » pour lequel ils 
identifient des éléments perfectibles. Ils améliorent ensuite leur cours en y intégrant une 
innovation pédagogique dont ils tentent d’évaluer l’impact sur la motivation et l’apprentissage 
de leurs étudiants. Les méthodes employées pour aider les enseignants à développer les 
compétences nécessaires à cette démarche combinent des séances de cours en présentiel et à 
distance et prévoient un transfert systématique des apprentissages théoriques au cours projet de 
l’enseignant. Un accompagnement individualisé est également proposé, une spécificité perçue 
par les enseignants-participants comme une force.  
Si le dispositif a bien sûr évolué au fil des années, il nous a aussi donné l’occasion de nous 
interroger sur nos valeurs et de réfléchir à la manière dont ces valeurs étaient partagées et se 
traduisaient effectivement dans nos postures, nos actions et nos modalités d’évaluation.  
Cette recherche vise à répondre aux questions suivantes : « dans les préoccupations 
quotidiennes des encadrants, quels sont les éléments qui peuvent être qualifiés de « valeurs » ? 
Ces valeurs sont-elles réellement partagées par les quatre encadrants ? Quelle perception les 
acteurs ont-ils de la « traduction » de ces valeurs dans la conception, l’animation et l’évaluation 
de ce dispositif de formation ? 
Nous nous centrerons essentiellement ici sur l’analyse des perceptions croisées des encadrants 
et des participants, obtenues sur la base d’écrits professionnels et de réponses à des 
questionnaires et entretiens. Nous sommes bien conscients de l’intérêt de futures investigations 
concernant leurs comportements de terrain.  
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